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EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BETilTET AKAR GYUJTENI A MA, 
GYAR BÁNJ ÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MILLIÓ DOIJ.ÁR 
már együtt van, a háromnegyed millió 
dollárt most fogj ák összeadni, illetve 
bankunkban elhelyézni kamatra a ma• 
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az idegen 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
erös állami bank. A dolgozó tok.éje 
nagyobb egy negyed.milliónál. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. PróbáJja meg, 
mielőtt pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Bányászok tá~mogassák a bányászok 
bankját. 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
S. S. SAXONIA, 14,300 TONNÁS 
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Hét Szük Esztendő 
De.Egyipiom egész országában volt kenyér 
Az q11ik leofont OMJbb tör ténet, amll ua1aha nu,ndtakl 
-;;-ia'moll4A J dncf J<'ar&őnak, • • 
lme Ml nllelldÖlr. Jllnneli:, mel7111I:• 
be11 e1fa E1tlptomba.11 nau WNs 
l~n. Aiok htill ki!Yttketnek Ut 
aa1te11dlll:, mel:rekb1n !énen'""'· 
111111\n, ho11:1 dlcl0Jtke&acli:a na111 
"'51.far,'61 " ••• 
t:11 JOul l me1r,tlJt6 t. Mt ell\C!II· 
d611ell mtndenélélH• •••11t1l7htt-
tetéatélé1tnváro1okb•11• • ••t:1 
el ketdénell kli1el1ot 11l u éhd1nek 
hé\<tHtt.ndcl 1 • 0 e &ul&éh1é1 
mlode.11 tarl0ml11rc,kb111: -doec&• 
E g,-l1>111m l<ildében ,:,lf11ken1~rnlll." 
llőlff J.,..S k ÖD)'V~ll(il. 4.1, lk r &.1<-
AZ elóreh\tásnak mini} ~í!.ia _ csilingel itt tis:i:tim és ignz:\n, azazadokon 
_. ;.~;, kcrcszlill, Amerika mi!1de11 fór la, ~óje és 
! , '1 ~1 ~-;:i~,kt :~ö~~~z!:;:kt!~!fi::n°~A~;~!t: 
' ~ .. 1 n m ide/e a tokarN:011kod!iR11ak és nem ri 
{1 /1ijlteke:1lf1.11f'k. 
A Jó:ueí 1'16re1Ut{ú!IÍ\'lll biró férfiak terem• 
tctl&k m· /.:' n modern Tnknrókpém:liirnt 
(~;,dnrn'! B:rnk) . nmc\ybcn Amerika népei 
~\~1~:i~~1:;::k ~~:'\:;;~~~~~:ctne::bti:~.:i~t! 
:iz ,:'in11: .-mbillrui-:;.n i,kd. Ai-: n timr, h„r.Y 
r /. , · ,ilt ,\JJ;.m,,k 1n;, laknrékpt'n1.P.ni-
) 1 n J~.t 41~~ ;;~c~;~~;1ti~.~;!~:;.:~·a;~ l~l1~i; 
dl'· u2~11 t,hol 
F ét Szük Esztend" 
S.\VJNGS P.ANKS ASSOC!ATION 
1 (ff 7111' '-IT,:lTI:; 01' ;Tw \ Olm 
·,3 \\ E',T 1;;11 SiRLI 1, :JJ.\ YURK CIT) 
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MAGYA& BANTA6%1.AI' 1921. lANll'il U. 
Euhtl Jl111 mlBdn IIOlllah~ a 
1 ... ~1 H mla4 1)&111--bb.a mo11,1Ja : 
~ rklUArouc kild,lél fda ~ 
anaJllrlaOiol,,-shtdoli.-..L„ 
AI Amtrlc:a.a &rp.._ Co. tUrdr Ola 
eulr doU&tou61 llil.Ult.ott -ll•ILet 
kllldMasn,roruap._ 
Dolllr -w•11111 úlror ftllht6k 
bt!, ml.tor ura utkM1 YU • alkor 
oddtuUto17...,.at.1ked'fu51111. 
Aac Wndftabol -.la, ~-, lo-
pdJ4k d • ut e.JI • d,m,eu ,llltha!,Ja 
be. A N,&JtAI alkalmbal tlat-.!aN 
b&nkalldl a lleTalt.lal 4JJ otr U...._ 
bop • CIIIIWU ~ J6toraia • doi-
lú t•O• dd:rlO ,rtfktt DP.la mas. 
OII clollan kiild, -..bt. boa a m.aett 
lehetfflr1 toel,le9 dol.lú &Wt• Up.i,o.. 
Hall&&AOII uoll:ra a lenlellft, •111• 
IJehlOda.llrOIUp. 
A Magyar Bány{i.u Otthon óhaul jowtJgyl lrod'.ját 
egy óhazai okleveles Ugyvéd vezeti, kitUn6 &wek.Mteté-
11eink és megbizottalnk vannak az 6haz!ban & a m,gnillt 
területeken. BArmilyen KIHOZATALI vagy 0HAZAI 
JOGOGYEKBEN n telltvérek rendelkez&fre állunk. • 
TÁRSAS UTAZÁS KIStRml:L 
Január 29-én a Patria hajón I T . lb 
Feb , 16 , P 'd - ha„ f nes e ruar •an a roV1 ence JOD 
Ha ha:m akar uUu:ni, forduljon blu.lommal houAnk. 
Nálunk nemcsak haj6jegyét veheti mew, nálllllk lakhat, ét-
kezhet, e,yuóval ,u elsó naptól az utoll6 napii' a M.A• 
GYAR BÁNYÁSZ OTI'HONBAN (a maayar binJ• mun-. 
kál!ok otthonában) tartózkodik. HA NINCS UTLEVELE, 
lRJON S Ml AZONNAL MEGSZ.EREZZOK. 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha ó-lwai ügyét akarja elintéztetni 
Ha az ó-lwai rokonait akuja megkerestebú 
Ha aaládját szeretné kihozatni, 
NE W YORK, N. Y. 
. 
1921. JANUAR 13. MAGYAII BA/IIT ABILAr 
A áll f l "d 'k 1 =Pontos, Gyors megsz ott e v1 e Megbízható 
, Jutányos=======-====== 
1A legolcsóbb utazás 
~r,1.nk Clark. aki allandóan a nJ et, eltapcsu a tii:r.et és revol• A MAGYAR BJ.NYASZLAP boa, hogy 6ha6 gyermüeilt u6,. 
=~~'~;\~,::~~~;11h~in~, ~a:: ~:\::~;: n:t::· a~~~~s;:: EREDETI TODOSIT.UA. ==:" ::;::-~.:!i ' Pénzküldésnél ezek a mérvadó téngezök. 
!(110tU1n oh:,,lln ut:u:1k, saJat be· lanthat, vagJ: tovább megy holt• A megsx!llott Felvidéltr61, - M AUonyaik, ugym.int Bajóti 
u lláU sannt, tobb mmt 000,000 f:iradtan, vagy p1henn1 ter 'har• &:love113z.kób6\ - elnyomott telt• Angela, Libu Anna éa Komauk 
111<rtíaldet ut:nott be anl:lkiil, minc napra a megyei - bortiinbe, véreink jajja 1ir fól a:r. égre. A Aloj:r.a Prlgában voltak lt!ioyö--
AZ EUROPAI hlboru e16tt • péoU:llldée irfolyama a\11 'l'Olt 
~ , uuti jegyre egy centet is mert a vid8ci birák, mintha ösue- A C9tlhek rövid két- eutend& ural- riignl DJ1llr. érdeWben, de hiiba 1 
' "~"lt .-olna. bu :r.éltek ,·olna, mind 30 napot nrnikal ott. lakó véninket kolduj. Ha a lliguda egyébként a uol• 
Fr,1.nknek ,·O:ré~n van a ka· aó:r.nak az ártatlan, senkinek sem botra ,juttatták '• földjüket kira- gabiróhot mogy, hogy ott eajlt 
lanJd!!Y ~¼i u1a1.:i~i kedv. Mir 1•C16 hobó ny:ikába.. bo!ták. A .1-'~lvidék min~en t~r• buújára 6rl~i enged.élyt k6rje11, 
arr;, g_n..,tk l.or;ib:111 i$ hu,:ta, l:'.urópában é• AusztráliálJan a menye: _bud.Ja, gabonli.J&, !Aja, akkor kap eseUeg (J6 p6m:6rl) 
;:~ul~i./~;;;:~~~~k~l,mi::!~~ ~;io~t~r:: :ka~l=I crc::ar~! ~; :~;,~ale~~jo~i~ ~:::t::. :!~~!:: =~g~a~mc!~:~ 
r..11 ,.i.ndorut ra kelt. Nincs is :i háukban sz:i.lliso\ják el és ou pén~ meg_• nkvuáló b!lt.o.okat vlkiiban csak a _gudag esohok 
i,,1;v- .. ilágnak egyetlen olyan ingyen kapna& él.elmct Cs lakást kapJ3 a m 1 fiildlink.. uimAra terem a j6 b1Uakenyér, a 
r-,u;ja, sem. ntelyct be nem járt egy nChány napig. ,\zutírn kipi• Annak a uónak, hogy ~ ~egény tótnak vagy :oiagyamak 
~~- r!~::~f ~~,m~i:gt:~;: hen;·c m_c1~1ek t'••il:l,I De ctck_a ~%'m:;:1j:~:;t~!~e7~i~d~:?. JÓ ;:1::r::'!o~dk::-:'n~ ~ekUnk, 
-:uÍ :ic:,oi n~, ~iexicot akarja be· ~;:ff:~: n:::ki t t:e~z::~si:: :~1:~::a ::i ::~~!::~!k::~ : 0:h:~~ij~k :égis~~:k Vnn 
,mi. tc rm.-szc tc.~en ii:yali:,::s:r.er• nak _ ,·!ss.z.a. me\~et ~tjuk ~Ozben e(!'yformÁn sujtja a termékeny &i van, nem lll taga.dj:ic, han;m ~~ 
•d, fcl k,~alnak ne~,~ cs a ;aro,o~ uinm.a~~r ll6közt, valamint zol a■ntJo a Iegíured.bb h.ut6ria 
fr:1 nk Clark ni::r.ct,: s,;cri111 a ,•cndcgs~crcte!~t 1s_ munkaval VI• u éllznki s eteti, zord, vegyes Ja. törtint. Van cukor, - de ninct. 
~1~\.,~•\:lndor ~or~a most !>Okkal s1.on~zzak .. I•at v'.1gnak,_ rc~~be· ko98Agu tcril -cteket. A cukrot ugyanis összeviisárolt4k 
.,- ,,. tin t volt. A munkásembc· hbzza~ a hazat,_ kisebb JavllaSö- A cseh (._ t.ótlöld.i konnányu.. az illamtól a l!ncosok, még pe• 
,,~ h,.i,irozottan jobban Ó!SZC. kat n:ge,.nck raJta. ffikal az cl.Ml pillanattól kudvo a dig 350 ezer métermbút és u:t 
:an;in~k és scghik CG)'mást és igy Clark legjobban Spanyolorsd • dolgozó nlip megkiroijitása h cu- uut!.n eladl'-11: amerikai alku-
' J!)alogvándcrt sem kergetik el b>o l Szcn:ti. Kcrcn tül-kasul járta lat!&n , ·e.zette. Purcsánai tiinilt ei uoknak. 
kitéve v!lamilye.n viltoúsnak. A korona árfolyama évr61-
évre ugyanaz maradt a hónapokon keresztül egy !rjtgyzélr. ma-
radt érvényben. Aii európai ,namok. eladóeodt.aa kOvetkntében 
H az !llapot mepzünt. A korona épugy, mint a ~bbi oruisok 
pénzei naff árhull,mzúnak. van kitéve é!I az árlolvam noprdl• 
nó-pra vált.ozlk. Ennek követkutében ma lehetetlen e16re m~-
mondani vagy uja!gban kihlrdetni a péntkilldéal tu-akat, mc.rt 
ha id6kötben na&"Y árfolyam váltod.a történik, vaff a pénikftldö 
íeleket,. vagy pedig a bankárt -éri h1dokolaUan veezteaés KISS 
EMIL BANKA.R ulrl -m hirdeti a korona drl.oll/fUMt. riuo,,t 
az.on00/1 minden ho.i:d bdrkuö pi,ukülthmin,t a Mpi árf„ 
lyamnak meglelellJ leg}ultingoaabb áron tovdbbU a reml,rtldhl 
helyin telin J6tdll~ melleit. Mindenki, aki Klga Emi\tal p~n-:r.-
küldésl árak iránt érdeklődik, a napi árfolyam kü%1&1 mellett 
ezt az információt iA megkapja, Annyira Ulmert. már Kisa Emil 
bankir a:r.olid üt:leU polltik!ja, hogy napról-napra tömegt:1,C:n 
kap péndtUldési megblziaokat au.al a kivtnd,na,l, hogy a CH· 
tolt dolh\rokért. napi ár mellett. kOldjön koronikat. leiket, vagy 
mdsfajta pén:r.eket. 
Budape■lre i■ olyon hdyckn, ahoMall 
DOLLÁR ÁTUTALÁS. Budapestre lehet utazni uemélyn dtllll• 
tel ciadl, amerikai dollárbank}eg~kd 
la dtulal l>drm,rly öaugben, rendes uton, L"alJII kdbelUeg. 
6/egtakaril.ott pinzét sehol bi:r.tosabban el nem helyt":thetl. 
mint Kiss Emil bankházában, ahol a pénze után 4 udzalik ka-
matot kap. - lla}6J~gyet bármely vona lra eredeti árban vehet 
Kiss Emllnél. Az utasokat merblzott várja a vaaut:nál és klséri 
a hajóhoz tel)eeen dijta\anul. K iJJ}egy:BI é• óhazai ü011tk pontot 
é• g11.or■ ellnthlu. 
22 évi tapasztalat a banküzlet minden ligáball. 
,I k;putill a kutyák. hanem majd• nem cgyner Cs megállapitotta, íöl nbban a közt(iraas/igban, amely A kisember tehát beteg gyer• 
nem mindcniin s1.h•csen \;\.toti hogy a spanyolok jótCkw1yak, kiilsóleg szinte tulzott demokrata meke uAmAra esetleg méregdriga 
ufl<Jéi:. :O.lq;gyi)zödése az, hogy a vcndegszcn:tök, u ivcscn adnak jclsuwak~RI indult utnak. Ez a irtm vásArolh11.t cukrot, - ha tud. 
.,..111.;\905,t1ályok uerle az egész nnnak, aki kfr é, nem fitogtatv.i. demtlkrnt1zm11, 11 gyakorlatban Az br.aki megyék lakoeai, hl 
.,:;lgou 11;Jcy.cdctlenck, itt Ameri- adnak, hanem az i\ rt, mert önma• a~nban egéuc~ .. muyi;p fetL A lehel, még l'Oll!ltabbul állnak. Z6-
kib3n kú\önöacn a szirazság guknak is jól e111k, ha scgithetnck K'-' ~ ag!11r Allold laJio!IS6git an• lyomból, Beiizterceb!nyiról és 
IIIÍatl óri;i.si a nyugtalnn.ság. Ed· \•a lakin, aki segitségrc szorul. nak 1deJén Srobir földo~ttlaaal ~repióbinylról _Léva_ k_6my6kre 
,J<l!a szalonban egymásnak 111011• Sp:myolorszílg az egyetlen Euró• kcCllegtelte 8 cbblll n e6lbul ."BY· J&rnak v~drolm és orulnek, ha 
fklttik el Jiajaiknt, most azonban pliban. ahol még közismert a lo- nev~zett Domovinákat alap1tntt; kú alatt llt•oU· cgy-cg~ métenn'-• 
,uh"" ühc gondolkoznak a H• vasitott koldus. L,o\•on, Oszvfren, n va~~tbok ut~n a1.onban a Do- ua. ror.sot tudnak venni 800 caeh· =KI s')'===='=='============== 
p., l:.i. mások baj:tin Cs ennek a ,·ab'}' szamáron járja be a vidéket, moniv11kat u(•nelrobbant?,''~ éti u\ovik koronlért. ., 
~ ~dolkodhnak nem lehet jó :::~~d::11: ~k:~ ::;;k!:a:r::~ ::m~!\!!~ :::\aó~ts:rü ~::~ vef:~~m:1::nr.t av:eh::gg~á~: EMIL 
l•r~gy1·en csztendövcl eze\Ölt bck vnlamit. Minden kapu elölt tlig6n l-llnn~hntou. kodli.sú_ra. A E;is Alföld tud,•n_le- ---b k -
133 SECOND AVE., NEW YORK, N. Y. 
Fr.mk Ifi Ci·es volt és ujs:igot adnak neki egy kia ételt, marok- A C11eh v,u r.né léliek !IOrf,ból ki- v~leg J6kora Vld~knek ,·ol~ mm• --- a n a r================== 
íru~ta new yorki Boweryn. !":a ny i zabot ,,agy más egyebeL !::,~-~k~~! r::e'g:IÍII m:g~::;: :~:1:;~~~:~~!!iakk~~t :i:,d::! ~ ==== ==-===== =========-=-
l~~ 1cbette, :akkor a nagy _h~Jók A világjáró szcrencscv:adbz 1,ést hoWf{llni, mert önmagunk- annyira fiinkrctctték a csehek. , •• , , 
~:~n Z:1:::~;~e~tcn;crt~~~:~ :~~r~l i:':!:;:i;;!1~::r~~~:s:t:jl~~ ::é:kis ~~~i~;~~~::r~ é:::~,':.: :~:he:é~::v:~t i~•~::.ép Aia P~! ~ MEGKEZDTIJK A MAGYAR BANY ASZLAP NAPTÁRÁNAK Sztl'-
:aa~:/;c; ;~dé0v1: n ;~iül ~;i:i:~ ;:;~. ~~~:~·~:• 1e::."re ~~~,,.!::~ :~t::y~it.z~iö;~,!i C:!:!c:!~e: ::;:~r:~ck~~~!~~:!·1, 11';!t1i;: KÜLD~tr. - KÜLDJE BE HÁTRAihcOS ELÖFIZEmtr MlfJ.ÖBB. 
~=t ;::~~:c;:e:!:~!:~t ;s 1:: ~á:gf:~~: : : <l;:.ni; r!~:j/~i~ ~:!::U11::~~t~~é~ro::~:1n:: :~:~::. :en!C:! ::::;~1t 0;:c: [--. -------,-----------------
intll;:f1gy~ o kcpeu ,:gc,·cl hataro- 5é IC'higgad, belekezd emlékiratai esch-Wo,•lk koronát é.rbiiink) il- termés a fe16re c90kkent., a keres- ll~t mmden uton-m6don. uabadnl· 1111111111111111111111111111111111111111 111111111111 
iottan crtéku tapa~~t.ilatokr~ mcgirásába. letékct ued. A msgyar é1 tót ki,. kedelem pedig telje.en pang, A w akarnak 6 csehektlil. 
lett szert hosn u ,·andor\:\sn, ~=======[ gatdákat nznnban mM megiJzori- ki11cbb-nagyobb birtokokon e11eh Ilyen a helr,:et ma C&ehonlo- AMERICAN LINE 
.imin. - l!sok is érték Sdovennkót arra kM1.n~rok é1 intl:zlSk ülnek. llkik vákiáhan, helyesebben • meguli.l-
V.urópában jobb sorsa van a UNIVERSUM köte1erWk, hoÍY 9500 vaggon bu- csak .a aajlit uebÜkre ii:azd,lkod- ;ott :;lv~ék:be ahol_a eaoh ura-
nalog,·ándornak. - mcndou a • zát, 6500 vaggon ro.EtOt & llUSOO nak. A csehek rontotlálr cl a me- i°:oi vc ez 1 11 m1.11den be1:111l-
Frank, - oda:it, ha letbrt a _vi· müamki, villanyfeluen.16ai, ipari va.ggon !.rpát uolgi.J.tauon ki a t6gazdsaági munká.sokat it, aki~ r':i~, j!::~ ::,:: ::!"'\~f1~ 
l~i,: ,-il.ndora, lcúlheti a lcgunbb fi kereskedel.mi vállalat Buda- legal,,clon:,.bbra ■zabott irirt cank ke,·cset akarnak dolgozni, All caeb kn k é po . 
p~lota lé~csújérc is pihenni, nem pest VI. Eö":ö■ utca rí (Óártelep Cseh és_ Morvaornquak-1 F:nnek ami mellott a l,.'1.ltdálkodb jóianul :nnio;~ ~ Fel:id:ke: :.:~a~~ 
h~borgatJa senki még esak a7-t Vll. Ilka. uic& 26) tlvá.llalja. bár- a. ny?mnn oly rettentő ttkvirfüi- cl nem képzelh~tlS. eaolt uik.m!nyból. lliaullk éa re• 
NEW YORK ÉS HAMBURG KÖZÖ'l"I' 
EUIO a8 UAJUtAD06ZT~TI1 UTASOK ez.Al,.LITA.A..UtA 
,t, l'"Pf:n1clmeaebb 611 le«k~bb ■t MA.OYAROR8140BA 
C,.,~::J"1. rf'.o S. S. M A N CH U R I A 
oem kérdezik ttik, hogy mi t 1,:e. JDilyen müuakl. jellegü gyá:r vagy 10k indultak meg, hogy _•z elke• Komárom vlrosáb~ a helyzet méljük uonban, ho nem aokli 
,._,. ot.t. 111 Amerikában azonban, cikk képviseletét. :&e!ercnclik uredéa fi hnrag 80k hel~tt fegy• egyenesen k61l!égbuJtlS. M elli- mut a tlinlemnek ~gyuer vé! 
b:.a •zaraz rőzsh-cl ti.lzel gyujt ,·:i- Pesti EJ..a Magyar Kercskede.lmi ,eres er6U11.kot. vi.ltott ki a. U&• ~ napról-naprn neheze?,bé "''-· uakad éa akkor a e11eh uebrikok-
li11,1rly 111 mcn tC n, a fal u határ:i- Ba.nk (Balog Sándor igugató), rol6 cseh katnnlik,. főkép lelflonl- lik. A von&lolt re?detleniil_ ltőzle• nak puutulniok kell a:r. e.ullve.1 
lnn, azonnal nynkin1 fi! a shcriíf Fn.nkel A. Herman él fiai e6g nll!ok r~é.rlSI. amrnck eW.mo1 tót kednck, munka nmca, u ipa: k M:agyaro:razág !Italuk bitorolt 
1921 FEBRUÁR 24-tN INDUL 
A lluniad OUWJII alNoll; U111e1ni .. •Wd!Gllkn ,lll„ llRUi•k 
• plnclret 1:1<>lp1JU: ki 6kmt. - Jl'ordul.Joo. t<tlTIU.,OOllt&Nrt 
a Uruúl ti11po11U lrod.lJ&llo■ : 
\ 
•'a1a·· 11 rendő r, h:lrugja f,höcdé- Budapesten. vt:.u:o~:t/~f:::~:.):~~!.~::: ~o:S~~:!~~/~~kan 1:t~~~;~: darabjir61. . 
pont" hajtotta ,•égre, amely hat- nak \ehet kiluönni },ogy m!g le- Podhraduky György. 
'&'1?===============21 \'anezer naplopó cseh bh•atalnokot nekettül fel nem fordult minden. 
RED STAR LINE foft'lal.kozta\{)1t év i. egyexerntillió Mindig nagyobb a munk:a.nélkü- ' 'IJl TIPLI UOL. 
9DROADWAY NEW YORK 
~llgT bi.nnel7 1U"1llalal,nuot~ bel7I ~ab-. -
IHIZ\' t-."Tl, 1-;N öf!SZf:K(tTTl:."'!'ltli 
NEW YORK ÉS HAMBURG KÖZÖTT· 
,\ ·11'1tk~)'Clm., ,l,o;U, ut ;\lllj0"arornAf'-
.~"la::,:'.""m':!,:"h, , S. S. ""G O T H L A N D"" 
1921 Janulár 20-án indul 
él lr.ldr61a& l·lk nu\.ll)'U utuokat fo1 ullllt&nl. 86U.1Ura 
a.lL.5h. .. d pronienidnt. Na,:J, .-1~.,. M Jól aeU6J;teteu 
eb6dlGk. Kfn1e l1111• . ,;auto tl S, 4. M I i&JH keblnolr. r 811A1r-
rillla16k. - ~•nrdu1Jo i, fel .-lluc.l!W rt a tlnuill k ll,pnnll 
:;::r;;:r ~:::;\:r!:~:~~ ~~~: ~;:0 •~::rli~::z:d!:~e~~J.a~:~ M Elkhom ?nmbe~land Coa~ :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•••••••••••~ 
bonakiir.pon! '' költaégein a prigai I lcgügye.ehb vegyétl1. 'aem tlldni =~~iJ. ~le:l:n!~~=~ i!~~~ • AZ AMERIKAI MAGYAR MUNKASOK FIGYEL!IEBB 
korminy 16.000 v'+rgon gabonbl megmondani, mi minden VllD bfm- ut a tinadg 61 :oieginduh a hb• e • n La• 




0;!~11~:::s'!eu~:l:~t:~ :!~r;e~= ::i~~ 1~~~h:;-: ::: ~~iu:én ék~:: :~&it I A MUNKÁSOK MUNKÁSA 
nem csod~\hat6, hogy Szepesme- ai batÓÚ.lt' vé.!rill at A.rusiUA4t ia g gy p H . . . 
gyé.ben példi\111 800 csahulová·k kl:n}'1elen volt bel!.Züntctte,lni. A ZGY KIS BANYABZ RALALA ezennel felaJ6.n1Juk Önnek HOli&lata1t : 
koronát fizetnek egy méterrob;s11 vál'OII w;tviael6it sem tudja fizet- __ 1 • ROKONAI KlllOZATALÁT VÁLLALJA. Konzul lfl'le--
lrpálirt hl a kenyér kilója 15-20 ni. aiikb&I különben 31 régi, :oieg- A m..bfl!lezemyi dlSretörekvlS let lú&llit éa hlleleait. Bevándorlúl enpdély mepser-
esehsdovák koronába kerül. bizbató emliert s eseh konnány ,1. bány!aesoportból, akik a magyar Uaéhez azllkesea Affidavitet ax.aknerllen killllL A% 
Lo30ne.z környékén a katonad.g k~tetL bány,t birjik. k:ietett a legkaebb utu megérk.u.fRnél AQi~rúe van. ~ 
1( BR~!f~!!eYr ni~ hata lmu ntt helyl üpn~k~!!~!'ORK :r~~s:'. ~~:~~elm:e~;:n'!t! t~1:!:!:~l ny:!~r:::::1, t~ ::;wteatvér u ehnnlt n•pok- p~%~~~~!sn::~:a~y!!.~~.Lal,i!:.!~t~T .:.:: 
aa=;ra,ari.~::~::::~::~::::~::~::::~::::~::~::::~!J:e!:~~~l1t::~::é~?c::~~ ::;;n;.:r.01:!m;t:1:rel ~v:~'. kö!il~f~~-:6~~1::~:t; ~1ih~-::;'! a;:~ =~~:::::;:1:!'t,u~: 
lrudiJlbo• : 
S. S. CARONIA 
20,000 TONNÁS , . 
INDUL JANUÁR 15-tN NÁPOLYBA 
3-ikoa:tlályu Jrr,11 Tr'U•rlk Nápolyon dt $104.50. 
ffU.to lladlad6 
pw;zta", K■r va melletL Ezt• bir- tlin esoh a.e" - k!lvetke~kép. góhb art:11, ltggondaUanabb N a alatt beazeni. 
tokot teljete.n. kUMztottü:. AJr. il• pen hint el a 8'rosi t.6told1al: A legirtatlau.bb kia btnybr.ii. el· HAZAUTAZÁSAT pont.oun & lelldllmuetae:n e:1.iftt.6q. 
lat!llominy eltünt, a gudaúgi z■npini guduági hinta!. Biroa 11eutettllk a jövendő rembi,JHgei Utle,·elét beszenl & Konzulil„ 14tt.amozt.atJL Kta1•I• 
épületek tönkrementek, ugy hov megyére 450 vaggon b8zolg'1ta- kösül. mea 8 i)'Ortl ut.lzút bb.toait Culida.ok NIÚN tBli5n 
az clalS gazdA.lkodú defieitje kH tandó gabonit vetett ki, a:melyot B?'illiantból tudatjik. velünk, kabint lefoslal. Adóti~t elint&.!. Podaúút bfl-
millió esehulovik korona I A ri- a fentebb cmlit,ett kőspont. uon- hogy ifj. Csóka. Oyörl{f janu!r t.oalt.ás mellett a lel'Utol&ó illomúl.1 eiren.dnl 
mauombati beazerzll uö,•etke1et ban. 760 nggonra emell .Eg6u: mbodikin hajnalban kiacnve- ■ INGATLANOK, HÁZAK, TELKEK 8S FARMOK el• 
m~g a kora tu„ml szedett ön- 8'rD1Z11e(O'e nem 750, de 450 <t"&g- dett, mE!y gyblba borit•• allleit, • adúit vaa rite.lét, un u ó-hadba.n, mi.Dt Amerikibu 
uo pénzt a gazdiktól zabra, - a gon gabonit sci:o tu4 beuolP,t• Czóka Györgyöt. & nejét, akiknek : a lqel6nyilllebben kö&fftit & u ,uraUat. t6TVfn,-ea 
1.ab még ma il e holdban van, no tatni. Ilyen embertelen módon egyellen g7ermekük ,·olt a fél- ■ elint.Hl 
de Jega!'ibb a pf nz i■ ! Ab Ml ugyan ureolj4k meg a csehek a felvid&- cutend.lSa lr.i■ baba. : F~lclláqoeitduol I• t<rnd~at'fal "'11,,.• •MJls,61. 
:::~11em lilott többé. egy fillirt ~~~~:.~ :r:;:it:-;, rünkc:~~.!~!:!k .~vé.~i= trJon ~azem6lyeter1 J6jJOn ern • eimn : 
A legfelhlborit6bb e■etek egyl· • gíri!H 99, a lemed.n.ti U9 •• m.agyudga, men akilc ismerik, 1= e s I p ő L A J O s 
ke azonban Nyitramegyében jlt- lipjinyi 112, • lciceheni ll8 &i uolt :oilnd heclillik " au.retik : New Jene, j_U.ad k61jqys6 pfn:r.Jr.1Ud6 1 llaj6Jqy iroda 
:.~~e-.N=yifii':':! :,:irt:::!!! 1:_:,::~atnr~ ~~=~· ~= ia: n::,u:;_ : s. S. GOJDtCs, Kanapr 
ket a CHbtk b6rt.llnbc veteti&. caodí.lbató tebit, ho(O' a tótok a vesrlettelregy remh:rlli&"et k •rYI• 411 STATE STREET, PER1'H AMBOT, N J, 
1111n· elér nkmar6ak wttü: ah- magyuoltkal & rutéuekk~ egy- k:iJI Njtin,at ma,Jtli k6alll . ;••■•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 




MIT AKAR TUDNI? 
Tegye uivhe a kedt fa vallja Ke 6szintén, hoey sokkal 
többet nem tud, mint amennyit tud. Itt is, ott is megakaut-
ja valami esckl:ly1l:r h nem képes tovább mmni, amii;: meg 
nem kérdez valakit. Ea a rovat arra uolÍ6I, hO&Y minden-
féle ügycs-bajoa dolgaikban megbithat6 tanicsot vaa:y ut-
baigaiitlist kapjanak. 
Irja meg kfrdhh rövid pár uóban uen a c~uUn 
h mi ebben a rovatban felelni fogunk önnek. Ha kérdé.e 
közérdekU, közöljük ugy a kérd&t,' mint a feleletet, ha m,,-
gánl:rdekll, akkor cuk a választ közöljük. 
KitRDEZÖ LAP 
., •• IÚDI 
MIT AKAR TUDNH 
' 1021. JANUAR 13. MAGYAR BANYABZL.AP 
Budapest --- Californiában. 
lila már mindenki teljesen tisztában van azzal. horY nem a gyárakban, nem ab'-
nyákban, de a p:tduági életben, a farmokon van az amerikai magyanáa: J6v6je. CBak 
akkor képes megalapoml aaj!t magának és a,ah'«Uánuk a jövt'ijét ön la, ha IU'ra igyek-
nik, hogy a aa.jút maga gazdája legyen. 
f:s ha mindenki annyi tudást, s:i;orgalmat és munkner6t áldoz a aaját mai'• földj6-. 
nek, birtokának, amennyit áldo:r.ott a &')'irban vagy a bányiban az idegen töke szolgá-
latában, akkor nem les,: egyetlen magyar íarmer M:m. aki rövidesen meg nem találná 
n boldogulAs utját. 
Ha pedig valahol érdemes ea kifi:r.etlidö a ga:r.dálkodás, ugy Callforniában umr.o 
rosan az. Caliíornia az örök nyár hazája, ahol nem h1merik a telet, a fagyot, a havat. 
'6 jliges6t, a ,1harokat és az ld6jl:rb mb ueszélyeit,nem ismerik a férge.ket.borarabt 
é11 más elemi és természeti csapillokat, amelyek a farmereskedést a keleten él a közép-
nyugati államokban olyan nehlizié és blzonytalanm\ teszik. 
A ,JÓ FÖLD A GAZDÁLKODÁS TITKA 
Ezért a Huorarian Colooization Company mlelött müködéaét merkezdte volna, be-
járta erész Callforniát, bofY taoulmAnyozza a földeket és a vlazonyokat, hou merAl-
lapitnl, melyik az a hely CaliforniAban, ahol a mafYanág letelepedhet ufY, ho11 bisto-
11ithaasa jövlijót. Kereutllt-ka,ul Jártuk egén Californlát, uéUlbf/n i• ho,.udban, a 
mig reá akadtunk arra a hel11re, amelynél nebb, Jobb é11 pompásabb ninesen eg4u Ca-
liforniában. -
ts miut.lin DBIY nehézlé,ek árAn 1lker ult ezt letoglalnunk, ldOí]lalnunk Mm a 
magunk, de az egéu amerikai magyarság ri11zire, nuut bátran állunk ki honliWraainJÍ 
elé i11 bátran állitludjuk azt, hOíJIJ lme meglalrilluk ait a ht!l11tl, amf/111 tel/eu n meg. 
felel a.i amerikai magyaruígnak, amely l1efyen az amerikai maygaruíg meglJfthetl jiJ-
vőjét é11boldogulrí1ál. ,. 
ts hogy ér. teljesen Igaz, olyan hivatalos testületekre hivatkoxunk, amelyek nem u 
e,rrének, nem társasárok, de a köz azolgilatában állanak és alkalmat adunk mindenki-
nek meggyözödést szerezni siavaink lraisagár61. Itt van három cim: 
l'lmmber of Cammerce Lo• Angele,, Cal, 
Chamber of Commerp Rivtrtlde, Cal. 
Cltamber of Conmwrce San. Bernarnlino, Cal 
Mind a három a legnaf)'obb fudeletben álló hivatalos intézmény éa felO.I lllnak 
minden kétllllgen. Búrkl lrhat e három lnh!wWng bármel11iklhu i, Önl114ga g11iJ:6d-
hct meg nrr6l, hogy mlc11oda nagy.uerU hely a.i, amelyet a ll11n11arlan ColonLtaUon 
Compa.nlJ lefoglalt, hogy honfitársainak alkalmat ny\ijtllon jövöjUkne megalapotásáhoa 
BUDAPEST KÖRNYfilffiNEK NINCSEN PÁRJA 
l\lintegy negyvenezer aker terület az, afiova nz amerikai magyarok farmerek na-
mi.nt letelepedhetnek. A vidék .-zip11ége, a leveg6 tinta.adya, a vl:z }636ga i• a.:i i11hajlat 
nagg,zerü1ége párotlonul áll. t,Jaga a terület olll(ln 11lma, mint az autal h a föld 
Californio leutrrmikenuebb földje. 
A tertlleten két \·ruiut, efY vi llamoa vaaut és két nagys:zerO Boulevard meu kereaa.-
till, egy 20,000 Jakosu város Riverside csak hat mllesnyire, e,y miálk na17 vAroa, a 
25,000 Jako11u San Bernandino csak kilenc milesnyire éa a nyurat legnauobb várou, 
Los Angeles csak 48 mért!öldnyire fekszik, mindeniket el lehet érni néhány perc alatt 
villnmoHal, vonatokkal vagy auto buuokkal. Nagyuerü Iskola van Fontaniban, mely 
csak két mértföldnyire tckazik. 
Atinden talpa.lalnyl föld mUDeloe van. Ott nem l,:ell irtrud, nem kell mi1DCll1 ald 
hozni a földet, c,ak fol11tatnl kell rajta a ga;idti.lkodáat. ~, minderakl Oll/On gazdáik~ 
dá11t foll/talhat, amilyent legjobban ueret, 00011 ru11ll11enhez legjobban ért, 
Több ezer aker ké11z tyilmölcsös van: naranca, citrom, grapefruit, barack éa 1Mlva-
!ák :imelyek mé.r termést Le hoznak. Sok-sok ezer aker van fentartva az6116földnek, 
mu'.t a szöll6 termeléaben rengeteg pénz van, mi~ a tenn6 földeken mindenki ut ter-
melhet. amit akar. A földek mind el vannak !atva öntözésre alkalmas viuaövn:éuel. 
A földeket. nem kell egydl!rre kif~etni, 5 é1 10 ive, n:zltlekkn lehet törleule,d an. 
Aki pedig 411attenyéazt~asel !1 óhajt foglalkozni, annak a lea:jobb a lkalma van hoJ.-
zA. Hétezer íajdi.11:zoó, sok ezer csirke, tehén, l6 é1 öazvér ill a telep0.l6k rendelkez6-
1ére, ünköltatigi árban annyit vehet mindenki be1611lk, amennyit csak akar. 
Szóval minden mer van, ami a 11ikerea a:azdilkodhhoz nQkléiH, ami aa oU letele 
pUUI magyar farmernek bizt.osithatja a jövöjét éa a boldoruliaát. 
A KOLONIA KÖZPONTJÁBAN VAN BUDAPEST 
A földek kö.:ipontjában pedig kiluuitottunk eDII hatalma terUkUt, ahol er/11 tiuta 
maouar vároaka (OíJ feli pUlnl, amellfMk a n- Buda~at. A.r amerikai magJl{Q'l611 
fogja azt felépUeni QIURogrínak 111 nem leaz /aZ egln oruágban. ,zdb i1 boldogabb cd-
ro, a;s amerikai magyar Budapeatnll. Budapnt a Jetelep016 amerikai m...,ar far-
merek fogjlik fejleaztenl , vlrápóvli, naggyt\ ten ni. 
Minden omerlkal magll(Jr Uzletemkr meg fogja taldlpl a nuJflO helllét Budap#!lten. 
t, röoldaen a "'°91/0T templomokban magll{Uul fogjdk ott dkNrttl cu Urot i, """11/fU 
lakolákban ma1111,:irrd t. fOí]nak wnulnl iu amerikai ntat111ar 111erawlt.Jc. Budapest Icu 
len a uir,e, a központja a körn,tlt 11U1gvar oazda kolonid}dAalt, 
,Jöjjön ön UI Cali.fornl.6.ba. Legyen erylk értéket tarja annak a nlnmal)'ar sud• 
kolonlának, amely Budapeat környékén uj Kánaánt talál az elveu.ett Kinaáo helyett 
Cl aegitaen ön la megalapozni, felépltenl, vfripóvi tenni az amerikai ma,rar Buda,. 
peatet az ország legszebb államának Californiinak lea:uebb helyl n. Irjon mfr m• 
nekünk éa mi poata fordultival minden~! réulete-aen viluzolu.nk 6nnek. 
Hungarian Colonization Co. 
BUDAPEST, CALIFORNIA Post Office FONTANA, Calilornia . 1 
8 
Képviselőink 
BALOGH F. JÁNOS ur ia sor-
ra lltogatja a llagyar Ilinybdap 
megbidd.b61 blinylut.t•tvf,uin-
lu!t. &logb urat a ?.bgyar Di-
nyiu\1.p kiad6bivatala hirdet&ek 
& el6füetkek feldtelf.rt fel jogo-
aitotta. 
Balo!fh m· a Tlimler Slllle Ban-
kot ff a llimler C:0.1 Compaoyt 
i1 minden rt.ekintetben k(,pviaeli. 
Tiltonnlle, O N vid6ka magy1r. 
dgf.nak felhivjuk uives rigyd-
mlt arra, hogy a Magy11r D6.-
nylu.lap hely\ k~pvisclllje Ti!ton-
villen St.-ve Orbln tutvf:riink, aki 
fel ,·an h1talmuv11 c16flietbck 
r„Jv61elf:re é• nyui:i-tlldsAr11 is. 
FABRE LINE 
,_ W, JClwt,1.1, Oneral Ainu. 
17 Stat.e Sl, New York, N. Y. 
BHp, l<b1 .. •• hJ61< TTS.ut t alf 
Ul\"UU-.a.'1 
S. S. PATRIA 
Nagy kiárusítás 
leszállitott árak mellett 
111111 b1.11lr. a& 1\1' 61.a. u.ol&lll& a 1111111. ...... • rt11k1 lt. 
1 1•~nu e leg0l""6bb IUlpl ,rro1, ... , me llflU kllld, t elel~ ...... 
lett. QOFA-11, pOOt- b, bt•we&n ucr ~...... mtnt 
ltarf,Jr vau m"- bau.l bank~ brdt 171"4nt. 
~ (11,.,.,kec kliltlh« 6.ltalUPII hua, mfllJ'et. b&nn.elf l:,,&u beYlllt. 
521-ÉRT 10,000 MAGYAR KORONÁT 
,u.&1. 1000 ~rill 1<orodt ,1JI.O..fft 1000 J•ao-1'" 1<-61 
KDLDT1l~'lt A TEGSAl'I NAPON 
Haj6jegyek eladálJa. Rokonait ldhozal/uk az 61uudbdl. 
136 East 42 Str., 
STEVE BELLA 
MAGYAR BANY ASZ SZTOROS 
SHARPLES, W. VA. 
T oms Creek Ól ridéki 
Magyar Bányáuok 1 
H•l&rtdtoll -puq,teht 1..._ 
•n Jlloebaa. Tuu&toll ut lll 
1.Wiir&uo1r. 11a11U1lwt.. a.a: 
ll ... k olr bl11<1a, 111l11t bh1111l7 
IIP&ffllllllbaak. Mavui... 
117&au,Utuh-1&tu11ll.8oll 
1111.SJ'&r 11,pt6lllflll: t-.lJ• blu--
111111111&1 """' boublt. 
The Minen Bank 
of Commerce 
Matewan Ól vidéki 
magyarok! 
Ntllll/dJetak .... l~lu. 
llolllb&. .IIIJ,._ ........ otW 
"-~w.... .. .__ 
x,.,A..D. Jlitla,abu.l< ..... 
c.&niok-. • ...,.,.1, lp.l, JI ........ 





MATEWAN, W. VA 
Magyar bányászok 1 •u• 01• .. , 1,111< ,..,1011 • .,0 
61a „011,11-111 1111 IIIIIHtlbL 
Klaill#J66"beallletet m..Ut ·-Jla bf.r•III„ TH ul~ 1'1fftt111 Mut.a. 
Dn.t M.IIITTll.1.ill 
Jl'OaOnnMw>a: 
11 atewan, W. V a. 
~ . w.•. M~ -6ol,iJ 
fia még 11tm olvas-









75 E08t J0t/1 Street, 
NewYorkCit~ 
~~~"==1 ...... ...., .. ,.Joata· 
on IOJIW'.UTZ L lu..i 
-- •J6Joa .. pmrihó~l--
dal,múau,-t .... ta-, .. ........ 
Irjoa•--.: 
E. SCHWARTZ 
I01 AilT Mit ftlll'f, 
DW1'0.U, • • 1'. 
